
































田 中 国 信
Tris･sarcosinecalcium clloride 〔(CIもNHCH2COOH)3CaCl2,以下TSCCと略す〕は･
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岡 田 昌 弘
渡 辺 由美子
1. 東京大学原子核研究所標識化光子ビームチャンネル
用大口径磁気スペクトロメータ
谷 口 敬
東京大学原子核研究所の標識化光子ビームチャンネルで今回はじめて系統的なビームサーヴ
ェイと標識化光子のエネルギー較正を行なった｡その結果,標識化光子のエネルギーは計算と
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